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MONA 2018-2
N Y H E D E R
Ønsker du nye vinkler på din undervisningspraksis 
med afsæt i aktuel naturfagsdidaktisk forskning?
Arbejder du med naturfaglige udviklingsprojekter i 
og på tværs af fagene?
Vil du være en del af et inspirerende netværk af 
kompetente og engagerede medstuderende og 
undervisere?
Master i scienceundervisning er målrettet under-
visere i naturvidenskabelige fag på gymnasialt 
niveau eller tilsvarende.Du kan tilmelde ig enkelte 
fag eller hele uddannelsen. Nyt hold starter til 
august 2018.





92 N Y H E D E R
Big Bang til Naturfag tilbyder et fagligt boost til 
naturfagene i udskolingen (7.-10. kl).  
Københavns og Aarhus Universitet inviterer til to 
2-dages workshops med temaet “Fra Big Bang til 
Moderne Menneske”. De to workshops byder 
blandt andet på inspirerende foredrag fra top-
forskere, introduktion til og arbejde med nyt 
undervisningsmateriale og tilhørende 
undersøgende arbejde til implementering i 
undervisningen. Projektet fokuserer på 
tværfaglighed mellem fagene fysik/kemi, biologi 
og geografi og kan bruges direkte som 
fællesfagligt fokusområde. 
350 lærere har allerede deltaget og langt de 
fleste har allerede implementeret det i deres 
undervisning. De anbefaler alle, at du deltager! 
Projektet omfatter: 
Faglig kompetenceudvikling 
Inspirationsforelæsninger af forskere 
Vidensdeling med andre lærere  
Nyt materiale og ideer til relevante forsøg 
Tværfagligt arbejde i lærerteams 
Oplæg på din skole af folk fra Universitet 
Hvem: Naturfagslærere i teams (7.-10. kl.) 
Hvor: H.C.Ørsted Institutet (KU) og 
Institut for Fysik og Astronomi (AU) 
Hvornår: KU: 6.-7. aug. 18 + 28.-29. jan. 19 
AU: 9.-10. aug. 18 + 24.-25. jan. 19 
Tilmelding: Hele lærerteams kan tilmelde sig 
gratis på projektets hjemmeside 
Læs mere:    bigbangnaturfag.dk
Faglig efteruddannelse 
Gratis tilbud fra universiteterne til naturfagslærere i udskolingen
